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ABSTRAK 
Manajemen laktasi diperlukan agar tercapai keberhasilan, bayi hendaknya disusui 
segera setelah lahir. Namun tidak semua persalinan berjalan nonnal dan ada kalanya 
ibu hams menjalani persalinan seksio sesarea. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran manajemen laktasi pada ibu nifas post seksio sesarea di RSIA 
Nyai Ageng Pinatih Gresik. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah 
semua ibu nifas post seksio sesarea di RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik sebanyak 29 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan jenis total sampling. 
Instrumen pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi kegiatan 
responden selama menyusui, kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 
dan dijabarkan dalam bentuk narasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengahnya responden dapat 
melaksanakan manajemen laktasi dengan cukup (44,8%) 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hampir setengahnya ibu 
nifas dapat melaksanakan manajemen laktasi dengan cukup. Oleh karena itu 
diharapkan pada ibu nifas post seksio sesarea tetap melaksanakan manajemen laktasi 
dengan baik agar tidak terjadi keluhan-keluhan selama menyusui dan keberhasilan 
menyusui dapat tercapai. 
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